













llegadas	 a	 España	 desde	 la	 década	 de	 los	 noventa	 hasta	 la	 actualidad.	 Ellas	 (Teresa,	
Omayma	y	Natalia)	ponen	voz	a	 las	mujeres	que	ya	no	tienen,	a	 las	que	no	 llegaron.	
También	a	la	injusticia	social,	al	racismo,	al	machismo	que	campó	a	sus	anchas	por	la	
España	de	comienzos	de	este	siglo.	Hablan	de	sus	múltiples	problemas.	Pero	sobre	todo	
de	 la	 importancia	 del	 deporte	 en	 sus	 vidas.	 Exactamente	 del	 baloncesto,	 fútbol	 y	












three	 chapters	 the	 story	 of	 three	 women	 who	 represent	 the	 lives	 of	 thousands	 of	
migrants	who	 have	 arrived	 in	 Spain	 since	 the	 nineties	 to	 the	 present.	 They	 (Teresa,	































































símbolos	 de	 igualdad,	 tal	 como	 recordó	 en	 diciembre	 del	 año	 pasado	 el	 diario	 ABC	
alcanzados	los	50	años	de	los	hechos.		
Desde	 entonces,	 la	 presencia	 de	deportistas	 femeninas	 en	 las	 competiciones	
deportivas	no	ha	hecho	más	que	crecer.	Y,	con	ello,	la	brecha	entre	hombres	y	mujeres	
en	 relación	 al	 interés	 por	 el	
deporte	 se	 ha	 reducido	
notablemente.	Deportistas	del	
nivel	 de	 Yelena	 Isinbayeva,	
Serena	 Williams	 o	 Maure	
Manadou,	 que	 tomaron	 el	
testigo	 de	 pioneras	 como	
Katherine	 Switzer,	 Nadia	
Comaneci	 o	 Larissa	 Latynina,	
han	 hecho	 posible	 que,	 en	 la	
actualidad,	 casi	 el	 50%	 de	 la	
población	femenina	mundial	muestra	interés	en	el	deporte,	según	el	informe	de	Women	
and	Sport	de	Repucom	(Nielsen,	2016).	
Y	 en	 esta	 evolución	 también	 tienen	 un	 gran	 papel	 las	mujeres	 extranjeras,	
exactamente	en	España,	que	desde	la	década	de	los	noventa	han	visto	en	el	deporte	un	
instrumento	de	adaptación	muy	eficaz.	Sobre	 todo	en	estos	últimos	años	cinco	años	
(2013-2018),	 ya	 que	 se	 ha	 registrado	 un	 aumento	 evidente,	 pasando	 de	 127.796	 a	
287.882	 personas	 llegadas	 de	 otros	 países,	 respecto	 a	 los	 166.318	 emigrantes	
registrados	en	el	último	año	del	estudio	(EpData.es,	2019).		
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Por	ello,	 con	el	objetivo	de	 reunir	 en	un	mismo	proyecto	 tres	 temas	de	 total	
actualidad	 como	 la	 inmigración,	 las	mujeres	 y	 el	deporte,	 mi	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	
analiza	la	historia	de	tres	mujeres	-Teresa,	Omayma	y	Natalia-	llegadas	a	España	desde	
los	 años	 noventa,	 centrándose	 en	 demostrar	 la	 necesidad	 de	 luchar	 contra	 la	




















marzo	 de	 2019	 comencé	 la	 fase	 de	 investigación	 sobre	 el	 número	 de	 las	 personas	
llegadas	a	España	en	los	últimos	años	y	el	crecimiento	de	la	participación	femenina	en	
el	deporte,	llegando	a	la	conclusión	de	que	los	deportes	más	practicados	eran	el	fútbol,	
el	 baloncesto	 y	 el	 balonmano	 -por	 ese	orden-.	 Poco	después,	 procedí	 a	 buscar	 a	 las	














la	 ayuda	de	 la	 Federación	de	Baloncesto	de	 la	Comunidad	Valenciana,	que	dos	años	
antes	 había	 galardonado	 a	 una	 mujer	 extranjera	 con	 el	 premio	 a	 la	 jugadora	 más	
veterana	en	activo,	hallé	a	Teresa	Rosas,	 la	que	finalmente	iba	a	ser	protagonista	del	
primer	 capítulo.	 Y	 a	 partir	 de	 ese	 momento,	 como	 ya	 hiciera	 en	 la	 disciplina	 de	




García	en	Málaga	el	7	de	diciembre	de	2011	y	 titulado	 ‘El	 fútbol	como	puente	entre	
inmigrantes’,	 a	 principios	 de	mayo	 contacté	 con	 el	 periodista	 para	 hallar	 con	 Fanny	
Mesas,	jugadora	nacida	en	Paraguay	y	residente	en	España.	Sin	embargo,	la	incapacidad	












horas.	 Y,	 en	una	de	esas	grabaciones,	 conté	 con	 la	 colaboración	de	 la	becaria	María	
Campos,	que	puso	la	voz	femenina	al	nombre	del	programa	y	cada	uno	de	los	capítulos.	
















gran	actividad	en	 las	reacciones	y	 la	difusión	de	algunas	 fuentes.	Sobre	todo	 la	de	 la	
Federación	de	Baloncesto	de	la	Comunidad	Valenciana,	que	aportó	varias	visitas	a	los	
capítulos.	 Asimismo,	 mediante	 la	 herramienta	 Headliner	 realicé	 un	 vídeo	 con	 una	
imagen	fija	sobre	el	proyecto	y	las	declaraciones	más	impactantes	de	las	protagonistas	

























entonces,	 seguía	 la	 línea	 de	 la	 normalidad,	 pero	 la	 dura	
situación	económica	de	Ecuador	le	obligó	a	emigrar	a	España.	





Omayma	El	Montaser,	 'Omy'	 para	 los	 amigos,	 es	 la	 protagonista	 del	 segundo	
capítulo	de	 'La	Mujer	Tras	La	Frontera'.	Nacida	en	Tánger	a	
finales	 de	 1996,	 se	mudó	 a	 los	 8	meses	 de	 vida	 junto	 a	 su	
madre	a	Algeciras,	donde	conoció	a	la	que	ahora	es	su	familia	
































las	 personas	 menos	 mediáticas	 y,	 a	 su	 vez,	 más	 meritorias,	 para	 destapar	 algunos	
embrollos	de	las	federaciones	deportivas	en	los	trámites	de	los	papeles	de	nacionalidad	
o	 las	propias	fichas	de	 las	 jugadoras.	Habla	sobre	ello	en	el	proyecto	una	chica	 joven	















de	 la	 Torre,	 jugadora	 del	 BM	 Granollers,	 también	 analiza	 esta	 situación	 fuera	 de	
micrófonos,	con	el	fin	de	no	comprometerse.	Y	lo	hace	para	destacar	la	diferencia	que	
siempre	ha	notado	respecto	a	sus	compañeros	de	misma	disciplina.	Es,	de	este	modo,	















• Bases	de	datos	 y	 gráficas	de	 la	Agencia	Europa	Press.	 Población	 inmigrante	 y	




• Klaus	 Heinemann.	 (2002).	 Deporte	 para	 inmigrantes,	 ¿instrumento	 de	
integración?	España:	Dialnet.	
	
• Gaspar	Maza	y	Ricardo	Sánchez.	 (2012).	Deporte	e	 inmigración:	una	 reflexión	
crítica.		
	
• Itxasne	 Sagarzazu.	 (2014).	 El	 deporte	 en	 el	 proceso	 de	 integración	 social	 de	






































	 En	 este	 apartado	 se	 presentan	 a	 las	 fuentes	 que	 completan	 el	 proyecto	 y	 se	









el	 seno	de	una	 familia	 humilde	 y	 trabajadora,	 hasta	que	 se	 emancipó	 con	 su	
pareja	 a	 los	 23	 años.	 Su	 vida,	 por	 aquel	 entonces,	 seguía	 las	 líneas	 de	 la	
normalidad,	 pero	 la	 dura	 situación	 económica	 de	 Ecuador	 le	 obligó,	 como	 a	
tantas	personas,	a	emigrar	a	España.	Allí,	pese	al	racismo	sufrido	años	atrás,	ha	
encontrada	con	el	deporte	el	mejor	instrumento	de	integración.		
- Margarita	Marco:	 jugadora	 del	Marcate.net	 de	 Valencia,	 que	 recuerda	 cómo	
conoció	a	Teresa	y	destaca	lo	que	aporta	al	equipo.		


















- José	 Andrés	Menchero	 ‘Menchi’:	 director	 del	 área	 de	 fútbol	 femenino	 en	 la	
Comunidad	 Valenciana,	 que	 cuenta	 algunas	 anécdotas	 del	 que	 fuera	 fútbol	
femenino	hace	muchos	años	y	analiza	la	evolución	de	todo	esto.		

































- Mi	nombre	es	Vicente	Boix.	Soy	Periodista.	He	estado	un	año	 investigando	 la	
historia	de	las	mujeres	que	acaban	de	escuchar.	Son	tres,	aunque	representan	la	
vida	de	miles	de	migrantes	 llegadas	a	España	desde	 la	década	de	 los	noventa	
hasta	ahora.		
Ellas	(Teresa,	Omayma	y	Natalia)	ponen	voz	a	las	mujeres	que	ya	no	tienen,	a	las	
que	 no	 llegaron.	 También	 a	 la	 injusticia	 social,	 al	 racismo,	 al	 machismo	 que	
campeó	a	 sus	anchas	por	 la	España	del	2000.	Hablan	de	mucho,	y	bien.	Pero	





























- De	esta	forma,	con	los	ahorros	de	toda	 la	vida,	 la	ayuda	de	su	familia	y	de	su	





















































- Y	 en	 una	 de	 esas	 rutas	 nocturnas	 de	 running	 conoció	 a	 Margarita	 Marco,	
jugadora	 del	 equipo	 de	 baloncesto	Marcate.net	 de	 Valencia.	 Así	 recuerda	 la	
propia	Margarita	el	primer	encuentro:	
	
13.	 CORTE	 DE	 MARGARITA	 (39’’)	 (…	 aporta	 muchas	 cosas,	 y	 diferentes,	 al	
equipo	que	ya	teníamos	formado)	
	























































- Mi	nombre	es	Vicente	Boix.	Soy	Periodista.	He	estado	un	año	 investigando	 la	







































































- Y	 no	 es	 la	 primera	 vez	 que	 sucede.	De	 hecho,	Omayma	 es	 una	 de	 las	 tantas	
jugadoras	que	en	algún	momento	de	su	vida	se	han	quedado	a	las	puertas	de	






- Ante	 esta	 situación	 discriminatoria,	 se	 manifiesta	 también	 Luisa	 Vidal,	





























- Aun	 así,	 estos	 momentos	 se	 vuelven	 a	 ver	 manchados.	 Exactamente	 por	 la	
















- De	hecho,	actualmente	Omi	 tiene	que	compaginar	 su	afición	al	 fútbol	 con	 su	






















- Mi	nombre	es	Vicente	Boix.	Soy	Periodista.	He	estado	un	año	 investigando	 la	














- Natalia	Morskova	 tiene	más	 títulos	que	años.	Unida	al	balonmano	desde	que	
naciera	en	la	ciudad	rusa	de	Rostov	en	1966,	ha	ganado	prácticamente	todo.	Dos	
bronces	 Olímpicos,	 tres	 oros	 Mundiales,	 una	 Copa	 de	 Europa,	 dos	 Recopas	
continentales,	trece	ligas	españolas	y	once	copas	de	la	Reina.		
Su	hoja	de	servicios	es	inapelable.	Y	ahora	que	también	habla	fuera	de	las	pistas	











































































cada	 temporada.	 Y	 Andrea	 de	 la	 Torre,	 capitana	 del	 Balonmano	 Granollers,	






































- También	se	manifiesta	sobre	este	asunto	Dani	Ors,	 secretario	provincial	de	 la	





















































































tres	 capítulos	 radiofónicos	 que	 completan	mi	 Trabajo	 Fin	 de	Grado,	 las	 voces	 de	 las	
federaciones	 y	 personalidades	 del	 mundo	 del	 deporte	 tomarán	 el	 mayor	 de	 los	









el	 siguiente:	 tres	 podcasts	 de	 15	minutos,	 aproximadamente,	 en	 los	 que	 las	 propias	









































la	 inmigración	 y	 el	 deporte	 citados,	 van	 a	 resultar	muy	 importantes	 para	 empezar	 a	
preparar	el	proyecto	con	fundamento:			
• Bases	de	datos	 y	 gráficas	de	 la	Agencia	Europa	Press.	 Población	 inmigrante	 y	




• Klaus	 Heinemann.	 (2002).	 Deporte	 para	 inmigrantes,	 ¿instrumento	 de	
integración?	España:	Dialnet.	
	
• Gaspar	Maza	y	Ricardo	Sánchez.	 (2012).	Deporte	e	 inmigración:	una	 reflexión	
crítica.		
	
• Itxasne	 Sagarzazu.	 (2014).	 El	 deporte	 en	 el	 proceso	 de	 integración	 social	 de	



















- Fanny	 Mesas	 (Protagonista):	 jugadora	 natural	 de	 Ecuador	 que	 actualmente	
milita	en	un	equipo	no	profesional	de	fútbol	femenino	en	Málaga.		
- Coordinador/a	del	equipo	de	Fanny	Mesas.	
- Menchi:	coordinador	de	 las	selecciones	femeninas	de	fútbol	de	 la	Comunidad	
Valenciana.		
- Pepe	Pla:	entrenador	del	Discóbolo	La	Torre,	club	referente	del	fútbol	femenino	
valenciano.		
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BALONMANO:	
- Natalia	Morskova	(Protagonista):	jugadora	española,	de	origen	ruso,	que	en	sus	
28	años	de	carrera	deportiva	ha	ganado	2	bronces	Olímpicos,	3	oros	Mundiales,	
1	Copa	de	Europa,	2	Recopas	Continentales,	13	ligas	españolas	y	11	Copas	de	la	
Reina.		
- Dani	Ors:	secretario	provincial	de	la	Federación	de	Balonmano	de	la	Comunidad	
Valenciana	en	Alicante.		
- Andrea	de	la	Torre:	jugadora	y	segunda	capitana	del	BM	Granollers,	equipo	de	
la	máxima	categoría	del	balonmano	femenino	español.		
- Psicólogo/a.	
	
A.2.6	-	Presentación	del	autor	y	breve	CV:	
Consulta	mi	currículum	en	el	siguiente	enlace:	https://bit.ly/2JUtPRk		
	
	
